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今村力三郎展─業績と人柄
　弁護士として著名な刑事裁判の弁護を通して人権擁護に努める一方，本学の総長とし
て大学再建の陣頭指揮に当たった今村力三郎先生は，明治・大正・昭和にわたって法曹
界に多くの足跡を残しました。その業績と人柄を，本学図書館所蔵資料などから辿ると
いうことで，本学図書館神田分館において，同館主宰の企画展がなされました。
　前号（No. 44）の髙木侃先生の論稿でご紹介があったとおり，一昨年本学図書館が入手
した「原敬首相暗殺事件」に関する裁判資料が，新たに「今村力三郎文庫」に収められ
ました。この展示では，貴重なその一部も展示・公開されました。
写真提供：本学図書館神田分館
展示期間：平成17年12月１日（木）～平成18年１月31日（火）
展示場所：専修大学図書館神田分館（神田校舎３号館１階）
展示資料一覧
Ⅰ．自由民権運動と二大大逆事件
　１．森永英三郎『足尾鉱毒事件（上）（下）』（日評選書）日本評論社，1982年
　２．「今村と最晩年の田中正造」（写真）（今村逸子氏提供）
　３．今村力三郎『芻言』1938年
　４．穂積陳重『法窓夜話』有斐閣，1916年
　５．幸徳秋水全集編集委員会編『幸徳秋水全集（別巻一）』日本図書センター，1982年
　６．専修大学今村法律研究室編『大逆事件（一）～（三）』専修大学出版局，2001～2003年
　７．専修大学今村法律研究室編『虎の門事件（一）』専修大学出版局，2004年
　８．今村力三郎「両頭の思想政策」『専修大学今村法律研究室報』41号，2004年
Ⅱ．社会不況と政党政治（新コレクション）
　１．『原敬首相刺殺事件裁判資料』（今村力三郎旧蔵）
　２．猪瀬直樹『ペルソナ　三島由紀夫伝』文藝春秋，1999年
　３．前坂俊之監修『殺人法廷ケースブック（三）』皓星社，1996年［石渡安躬『断獄実録 第三巻』
の復刻］
　４．長文連『原首相暗殺』図書出版社，1980年
　５．中岡艮一『鉄窓十三年』近代書房，1934年
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Ⅲ．軍部の台頭と政党政治の終焉
　１．専修大学今村法律研究室編『五・一五事件（一）～（四）』専修大学出版局，1980～1983年
　２．専修大学今村法律研究室編『神兵隊事件（一）～（二）』専修大学出版局，1984～1985年
　３．専修大学今村法律研究室編『血盟団事件（一）～（七）』専修大学出版局，1986～1992年
Ⅳ．疑獄事件
　１．専修大学今村法律研究室編『帝人事件（一）～（十一）（別巻一）～（二）』専修大学出版局，
1993～2000年
　２．専修大学今村法律研究室編『金剛事件（一）～（三）』専修大学出版局，1977～1979年
　３．今村力三郎『帝人事件弁論』金石一雄，1938年
　４．『帝人問題人権蹂躪集』
Ⅴ．戦後初の専修大学総長
　１．潮見俊隆編著『日本の弁護士』日本評論社，1972年
　２．森永英三郎『日本弁護士列伝』社会思想社，1984年
　３．小林俊三『私の会った明治の名法曹物語』日本評論社，1973年
　４．専修大学総長今村先生追憶会編『今村力三郎翁追想録』専修大学，1955年
　５．専修大学今村法律研究室編『今村力三郎「法廷五十年」』専修大学出版局，1993年
　６．専修大学編『専修大学105年』専修大学出版局，1984年
　７．専修大学図書館神田分館編『今村力三郎文庫目録』専修大学図書館神田分館，1995年
Ⅵ．書を好む
　１．水滴［大学史資料課蔵］
　２．墨・墨置［大学史資料課蔵］
　３．硯［大学史資料課蔵］
　４．揮毫（掛軸）「福生於無為」［大学史資料課蔵］
＊特に所蔵について記入のないものはすべて図書館蔵。
▷ 編 集 後 記 ◁
　今回の室報では，３月で本学を退職される仲井先生に，2005年１月17日に開催いたし
ました研究会でのご報告を基に，「わが『半世紀』と国際政治の『20・21世紀』を語る」
と題して先生の貴重なご体験からの鋭い国際政治の分析をご執筆いただきました。研究
会当日は，多数の方々にご出席をいただきまことにありがとうございました。関係各位
に対しまして，この場をお借りいたしまして心より御礼を申し上げたいと存じます。ま
た本学元教授の庭山英雄先生には，「狭山事件上告審決定についての一考察」として狭山
事件の通常手続きの上告審決定を批判的に検討した論稿をご寄稿いただきました。ご多
忙にもかかわらず貴重な論稿をお寄せくださいました両先生に対しまして，あらためて
御礼申し上げたいと存じます。 ［事務局　岡田好史］
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